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Теоретичні аспекти управлінського ЕККАУНТИНГУ

Трансформація економічної системи України призвела до зміни потреб менеджменту підприємств у інформаційному забезпеченні управлінських процесів. Внаслідок цього відбувається перебудова системи бухгалтерського обліку в сторону підвищення ролі облікової інформації в інформаційному забезпеченні управлінських рішень. На стику бухгалтерського обліку та менеджменту підприємств у розвинених країнах з ринковою економічною системою у середині ХХ століття виникла нова галузь знань – управлінський облік, з допомогою якої можна вирішувати проблеми, недоступні для вирішення засобами традиційного бухгалтерського обліку. Таким чином, сучасні потреби управління підприємствами України та накопичення світового наукового і практичного досвіду в галузі управлінського обліку обумовлюють впровадження його на підприємствах України. 
Ця проблема стала найбільш актуальною в Україні з 90-х років ХХ століття. За минуле десятиліття з цієї проблеми захищено чимало дисертацій, написано монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей. У навчальні плани підготовки бакалаврів з фаху “Облік і аудит” введена дисципліна “Управлінський облік”. Проводиться немало семінарів і навчальних тренінгів з участю зарубіжних та вітчизняних спеціалістів з управлінського обліку. На великих підприємствах України ефективно працюють системи управлінського обліку, імпортовані з-за кордону, або розроблені в Україні. Проте, у напрямку розвитку і впровадження управлінського обліку в Україні на даний час існують серйозні проблеми. Зокрема, досі точаться наукові дебати стосовно існування управлінського обліку, його меж, взаємодії з іншими видами обліку та іншими науками, його науковості, предмету, методології, не говорячи про затримку розробки і впровадження систем управлінського обліку на вітчизняних підприємствах та їх комп’ютеризації.
Метою нашої статті є викладення власного бачення вирішення деяких теоретичних проблем управлінського обліку.
Всі підходи вітчизняних та зарубіжних авторів стосовно змісту управлінського обліку можна класифікувати на такі групи:
1)	бухгалтерський облік в цілому є управлінським обліком;
2)	управлінський облік - система управління витратами, яка включає планування, облік витрат, підготовку проектів управлінських рішень;
3)	управлінський облік не включає операцій з обліку витрат і калькулювання;
4)	розширення меж управлінського обліку до управління підприємством по всіх функціях.
Наше бачення теорії управлінського обліку частково опубліковане в монографії [4, С.229-279]. У даній статті зупинимося на окремих аспектах проблеми.
Бородкін О.С. вважав, що бухгалтерський облік як інформаційна система є в цілому управлінським обліком. Він заперечував щодо того, що до управлінського обліку відносять тільки облік витрат і калькулювання собівартості, констатував, що управлінська функція обліку неможлива без інформації всіх інших підрозділів (топологічних ділянок) бухгалтерського обліку. Тобто бухгалтерський облік - це інтегрована інформаційна система, яка не має підстав для поділу її на два автономні види обліку: фінансовий та управлінський [2, 3].
Автор погоджується стосовно того, що інформаційна система підприємства є єдиною і вона необхідна для забезпечення управління підприємством інформацією. Тобто ніхто не заперечує стосовно управлінської функції фінансового та інших видів обліку. Проте, в результаті ускладнення суспільно-господарського буття на певному етапі розвитку суспільства відбувається утворення і виділення на базі існуючих наук нових, в тому числі і управлінського обліку, який утворився на стику бухгалтерського обліку та менеджменту. Розділити фінансовий та управлінський облік можливо саме в топологічній ділянці обліку витрат, доходів і фінансових результатів.
Зарубіжними вченими визначено, що облік витрат за елементами відносять до сфери фінансового обліку, а за статтями – до сфери управлінського. Тобто для зовнішнього користувача достатньо даних про елементи витрат. Для потреб управління цієї інформації недостатньо, тому саме управлінський облік повинен готувати таку детальну інформацію. Це є деталізація даних фінансового обліку для потреб управління. Критерій віднесення інформації до відкритої і закритої повинен бути покладений в основу розподілу цих видів обліку. В Україні дані в розрізі статей витрат використовуються для підготовки фінансової звітності, тому віднесення до конкретного виду обліку цієї ділянки є спірним питанням. Проте, мабуть, не викличе сумніву така думка, що більша деталізація витрат у розрізі статей, ніж це передбачено планом рахунків та фінансовою звітністю, вже не відноситься до сфери фінансового обліку.
Бородкін О.С. стверджував, що управлінський облік – це система оперативного управління підприємством, яка включає блоки: нормування, планування, аналіз, контроль, ціноутворення, оперативний облік і т.д. Вихідна інформація управлінського обліку є позасистемною, тобто не відображається в облікових регістрах і на рахунках бухгалтерського обліку [2, 3]. 
З думкою автора можна частково погодитись і зауважити, що управлінський облік не є видом бухгалтерського обліку, а виходить за його рамки. Межі бухгалтерського обліку встановлюються Законом про бухгалтерський облік і ПСБО, діючим планом рахунків. Але потрібно в системі аналітичних рахунків розділити межі бухгалтерського обліку (який нині називається фінансовим) і оперативного та управлінського. Критерієм розподілу може бути той самий поділ інформації для зовнішнього і внутрішнього користування. Підготовку інформації для зовнішніх користувачів у системі аналітичних рахунків потрібно називати аналітичним обліком, який відноситься до сфери фінансового обліку (облік розрахунків). Підготовку інформації для оперативного управління в системі аналітичних рахунків (про запаси, необоротні активи) слід називати оперативним обліком. Підготовка ж інформації про витрати і доходи в різних аспектах зі значним ступенем деталізації відноситься до сфери виробничо-комерційного (управлінського) обліку.
В кандидатських дисертаціях, що захищаються нині, ставиться питання про можливість ведення управлінського обліку в багатьох оцінках, тобто не тільки по історичній вартості, а по різних оцінках і одночасно. В зв’язку з цим можна говорити про виникнення самостійного виду обліку – управлінського обліку, який не враховує облікову політику підприємства в сфері фінансового обліку.
Крім обліку, в межах, які ми перед цим визначили, до складу управлінського обліку входять інші необлікові блоки, саме через це такий управлінський облік, контроль, аналіз не можна вважати видом бухгалтерського обліку, бо інакше до складу фінансового обліку треба було б включити фінансовий аналіз, контроль і тому подібне.
Разом з тим не можна погодитися стосовно ототожнення управлінського обліку з системою оперативного управління, так як управління передбачає, крім того, що включається в поняття управлінський облік, контроль, аналіз прийняття рішень ще і  координацію, мотивацію, адміністрування, на включення яких у себе управлінський облік, контроль, аналіз ніколи не претендував. Тому, розподіляючи сфери управлінського обліку і менеджменту (управління) потрібно керуватися тим, що всі функції управління по праву належать менеджменту, а управлінський облік поряд з іншими видами обліку є інформаційною підсистемою, що забезпечує процес управління.
Бородкін О.С. ототожнював аналітичний облік з оперативним. Він заперечує існування  самостійного виду обліку - внутрішньогосподарського обліку. Звісно, не можна ставити в один ряд бухгалтерський, управлінський, оперативний, статистичний, податковий і внутрішньогосподарський облік. Потрібне визначення їх меж і системи відповідної ієрархії видів і підвидів обліку та адекватність ознак їх класифікації. Своє бачення класифікації видів обліку ми опублікували в монографії [4, С.160-176].
Виходячи з вищевикладеного, ми пропонуємо називати управлінський облік, контроль, аналіз, прогнозування управлінським еккаунтингом. І можемо дати йому наступне визначення:
Управлінський еккаунтинг – це система обліку, планування, контролю, аналізу даних про затрати у спектрі необхідного для управлінського персоналу оперативного прийняття рішень з метою оптимізації фінансових результатів діяльності підприємства . 
Предметом управлінського еккаунтингу є окремі аспекти господарської діяльності підприємства. Об’єктами управлінського еккаунтингу є доходи, затрати і фінансові результати в різних розрізах.
Управлінський еккаунтинг має власну методологію. Елементами організації управлінського еккаунтингу є методики обліку, аналізу, контролю і прогнозування затрат, доходів і фінансових результатів. Елементами методології – методи обліку, контролю, аналізу, прогнозування затрат і калькулювання собівартості. 
Основною причиною затримки впровадження управлінського еккаунтингу в практику роботи українських підприємств є відсутність комп’ютерних програмних продуктів, які реалізують в повній мірі функції управлінського еккаунтингу. Програмні продукти економічного призначення розвиваються в  сторону їх відповідності міжнародним стандартам побудови управлінських інформаційних систем. Це – стандарти MRP 1, MRP 2, ERP, CSRP, ЛТ тощо. Окремі фірми-розробники програмного забезпечення активно працюють в цьому напрямку. Зокрема, фірма “1С” розробила конфігурацію “Фінансове планування” для комп’ютеризації складання бюджетів та проведення аналізу, інтегрувала її з іншими конфігураціями програми “1С” безпосередньо призначеними для ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.  Фірми-розробники окремих програмних продуктів для українських підприємств рекламують, що розроблені ними програми відповідають тим чи іншим стандартам. Зокрема, програма “БЕСТ-ОФІС” наче б то відповідає стандарту  MRP 2, “Галактика” - ERP, “Парус- Підприємство” – CSRP тощо. Проте спроба практичного застосування цих та інших програм допомагає виявити їх непридатність, невідповідність, неповне забезпечення потреб, некомплектність та інші недоліки. Тому пропонуємо впровадити в Україні експертизу вітчизняних програмних продуктів на предмет їх відповідності зарубіжним стандартам побудови управлінських інформаційних систем. 
В найближчі часи основна увага у вирішенні проблем управлінського еккаунтингу має бути зосереджена на розробці, адаптації, розвитку та впровадженні конкретних методик та систем управлінського еккаунтингу в умовах застосування найбільш розповсюджених програмних продуктів для ведення бухгалтерського обліку та комп’ютеризації управління підприємством.
Підводячи підсумки вищевикладеного, ми можемо констатувати наступне:
1.	В Україні виникли передумови для впровадження і розвитку управлінського еккаунтингу на основі синтезу бухгалтерського обліку, окремих елементів контролю, економічного аналізу, планування та менеджменту.
2.	Управлінський еккаунтинг не можна ототожнювати з менеджментом, його не можна вважати видом бухгалтерського обліку чи оперативно-технічним або аналітичним обліком. Управлінський еккаунтинг включає в себе не всі функції менеджменту; він виходить за рамки обліку і включає в себе крім обліку елементи планування, контролю, аналізу, він не завжди дотримується облікової політики бухгалтерського обліку, він включає не весь аналітичний облік. Межею розподілу функцій бухгалтерського (фінансового) та управлінського обліку є ділянка обліку затрат, доходів і фінансових результатів.
3.	Управлінський еккаунтинг – це система обліку, планування, контролю, аналізу даних про затрати у спектрі необхідного для управлінського персоналу оперативного прийняття рішень з метою оптимізації фінансових результатів діяльності підприємства.
4.	Предметом управлінського еккаунтингу є окремі аспекти господарської діяльності  підприємства, які включають такі об’єкти  як доходи, затрати, фінансові результати. 
5.	Мета управлінського еккаунтингу – підготовка інформації для прийняття  оперативних економічних рішень.
6.	Методологія управлінського еккаутингу включає методологію  обліку, контролю, аналізу, прогнозування затрат і калькулювання  собівартості, в тому числі CVP – аналіз, методи аналізу функцій затрат, бюджетування, багаторівневий аналіз відхилень, моделі прийняття нестандартних рішень, методи калькулювання собівартості, методи обліку затрат.
7.	Основною причиною затримки впровадження управлінського еккаунтингу в практику роботи українських підприємств є відсутність комп’ютерних програмних продуктів, які реалізують в повній мірі функції управлінського еккаунтингу. Пропонуємо впровадити в Україні експертизу вітчизняних програмних продуктів на предмет їх відповідності зарубіжним стандартам побудови управлінських інформаційних систем. 
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ТЕЗИ

Деньга С.М. 

Теоретичні аспекти управлінського ЕККАУНТИНГУ

1. В Україні виникли передумови для впровадження і розвитку управлінського еккаунтингу на основі синтезу бухгалтерського обліку, окремих елементів контролю, економічного аналізу, планування та менеджменту.
2. Управлінський еккаунтинг не можна ототожнювати з менеджментом, його не можна вважати видом бухгалтерського обліку чи оперативно-технічним або аналітичним обліком. Управлінський еккаунтинг включає в себе не всі функції менеджменту; він виходить за рамки обліку і включає в себе крім обліку елементи планування, контролю, аналізу, він не завжди дотримується облікової політики бухгалтерського обліку, він включає не весь аналітичний облік. Межею розподілу функцій бухгалтерського (фінансового) та управлінського обліку є ділянка обліку затрат, доходів і фінансових результатів.
3. Управлінський еккаунтинг – це система обліку, планування, контролю, аналізу даних про затрати у спектрі необхідного для управлінського персоналу оперативного прийняття рішень з метою оптимізації фінансових результатів діяльності підприємства.
4. Предметом управлінського еккаунтингу є окремі аспекти господарської діяльності  підприємства, які включають такі об’єкти  як доходи, затрати, фінансові результати. 
5. Мета управлінського еккаунтингу – підготовка інформації для прийняття  оперативних економічних рішень.
6. Методологія управлінського еккаутингу включає методологію  обліку, контролю, аналізу, прогнозування затрат і калькулювання  собівартості, в тому числі CVP – аналіз, методи аналізу функцій затрат, бюджетування, багаторівневий аналіз відхилень, моделі прийняття нестандартних рішень, методи калькулювання собівартості, методи обліку затрат.
7. Основною причиною затримки впровадження управлінського еккаунтингу в практику роботи українських підприємств є відсутність комп’ютерних програмних продуктів, які реалізують в повній мірі функції управлінського еккаунтингу. Пропонуємо впровадити в Україні експертизу вітчизняних програмних продуктів на предмет їх відповідності зарубіжним стандартам побудови управлінських інформаційних систем. 
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